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1.0       Pengenalan 
Bagl semua harta tanah yang diberi mlllk, surat hakmiliknya didaftarkan 
dan disimpan di Pejabat Tanah atau pun di Pejabat Pendaftaran Hakmilik di 
mana yang berkaitan. Surat hakmilik dapat ditakrifkan sebagai bukti pemilikan 
yang sah bag! sesuatu harta tanah oleh seseorang individu. 
Semua transaksi yang sah perlu/akan didaftarkan di Pejabat Tanah atau 
Pejabat Pendaftaran Hakmilik selepas hakmilik yang berkaitan dikeluarkan 
terhadap harta tanah berkenaan. Dalam konteks ini, Pejabat Tanah/Pejabat 
Pendaftaran Hakmilik dapat diertikan sebagai agensi pusat transaksi harta 
tanah (Central Land Transaction Agency). 
Di antara butir-butir harta tanah yang terdapat di dalam sesuatu surat 
hakmilik adalah seperti berikut :- 
Jenis dan Nombor Hakmilik 
Lokasi harta tanah dari segi mukim/bandar, daerah dan kawasan ianya 
terletak 
Kategori Kegunaan Tanah 
Jenis Kepentingan - iaitu Pajakan atau Pegangan Kekal 
Keluasan Tanah 
Cukai Tahunan 
Syarat khas dan syarat-syarat nyata yang dikenakan terhadap tanah 
Sekatan kepentingan - contoh lot Bumiputra, Lot Rezab Melayu dsb. 
Nama tuan punya semasa dan yang terdahulu 
Bebanan seperti butiran gadaian, kaveat, pengambilan balik tanah dan 
sebagainya yang melibatkan harta tanah tersebut 
Pelan tanah berkenaan 
Sebelum mana-mana transaksi harta tanah diakui sah, ianya perlulah 
dipohon melalui Pejabat Tanah/Pejabat Pendaftaran Hakmilik untuk 
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